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13??????1????? euchologion???????????? 
	 ???????????????????????20?????J. L. Heiberg???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????Heiberg? 1906?? 1908?? 2????
????????????????????????????????????????
?????3?????Heiberg ?????????????????????????
??? S. Guerson???????????????????????????????
???????????? 1998?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
                                                       
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????L’année philologique???????????????????????????
??????? (14J10624) ????????????????????????? (15H01888) 
????????   
1 ????????????????????????Netz et al. (eds.) 2011?????????
??????????????????????????????????????? 2008??
??????????? The Archimedes Palimpsest?http://archimedespalimpsest.org?2016.1.12???
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? Palimpsest>Scholarship>Hyperides Manuscript?
??????????????????? 
2 ????????????????????????????????L. D.??????N. G.
???????????????????????????????????????????
???????????1996??????????????????????????????
????A. Quandt, ‘The Making of the Euchologion’, in Netz et al. (eds.) 2011: 1. 81-95???????
?????????????????????????????N. Tchernetska & N. Wilson, ‘The 
Palimpsest in Context’, in Netz et al. (eds.) 2011: 1. 243-265????????  
3 J. L. Heiberg, Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii, 2nd ed., 3 vols., Leipzig, 1910-15.  
 ???????????  
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???????????????????????????????????????
?????????????4? 
	 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????20????? Heiberg??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 2??????????????????????????????????
????????????N. Tchernetska ?????????????????2005 ?
?? 2008 ?????????????????5?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????6????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????7? 
	 ???????????????????
?????????? 11?????????
????????????????????
?? 2?????????????????
???? 10 ? folio???????? 5 ??
????????? 5??????????
????????? Hypeo 1~5??????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????? Hypeo 4? Hypeo 5?
?????? 2?????????????
???????????????????????????????????????
                                                       
4 Heiberg???????????E. Petersen, ‘Itinera Archimedea: on Heiberg in Constantinople and 
Archimedes in Copenhagen’, in Netz et al. (eds.) 2011: 1. 119-127????????????????
??????J. Lowden, ‘The Strange and Eventful History of the Archimedes Palimpsest’, in Netz et al. 
(eds.) 2011: 1. 97-117???????? 
5 Tchernetska 2005; Tchernetska et al. 2007; Carey et al. 2008. 
6 AAntHung 48 (2008) ??? BICS 52 (2009) ????????????????????????
???????????????????????????????????? 
7 ????????????????????????????19?????????????
????????????????????????????????????? (e.g. D. 
Whitehead, Hypereides: the Forensic Speeches, Oxford, 2000, pp. 2-3)???????????????
???????Easterling 2008; Ucciardello 2009: 238-251???? 
Hypeo ??????? ???? 
1r / 1v 137r+136v / 137v+136r D 
???? 1????32? / 32??? [D] 
2r / 2v 145r+144v / 145v+144r D 
3r / 3v 176r+173v / 176v+173r D 
4r / 4v 175r+174v / 175v+174r D 
???? 1????32? / 32??? 
[D ~ T] 
???? 1????32? / 32??? 
5r / 5v 138r+135v / 138v+135r T 
r = recto  v = verso 
D =???????????????? 
T =?????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????8? 
	 ??????????????????????????????????????
??????????????? L. Horváth ???????????????9????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? Horváth ????????????????
????????????????????????????? ??????????
??? 
?????? 
 
??	 ?????????????? 
	 ???????? 4?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????10?? 4 ??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????11? 
	 ??????????????????????????????????3 ???
????????? 340???????????????????????????? 
(Dem. 18. 83, 223; [Plut.] X Or. 846A, 848D)???? 338???????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 336????????????????????? 3??????????????
???????????????? 3??????????????????????
? 18?????????????????????????? 2??????????
?????? 
	 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 343???????????
                                                       
8 ??????????????????Carey et al. 2008: 1-2; Ucciardello 2009: 229-238; ‘Hyperides, 
Speeches’, in Netz et al. (eds.) 2011: 2. 51-55???? 
9 Horváth 2014. ???????????????????? H. Maehler???????????
???????????????????????????????????????? 
10 ??????????????????????????????????????????
??????1993??227-252??????????????? 
11 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 4?????
????????????????????47??1999???23-31?;????????????
??????????????????115? 10??2006???37-59???? 
 ???????????  
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1???
??????????????? 2???????????????????????
?????????????????????[Plut.] X Or. 848D?? 1???????
?????????????????? 3??????????????????????
????????12? 
	 ??????????????????????? 338?????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 338?????????e.g. 3
????????????????????????????????? 335?????
???????????????????????17 ???????????????
??? 334???????????????????????????????????
??????????????24 ????????????????????????
??????????? 334??????????????????????????
??????13????????????????? 338 ?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????3?4??????????????????14? 
	 ??????????????????????????????????????
??????? (e.g. Dem. 18. 222, 249)??????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 50????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
3????????????????9?25-26?????? 337??? 336??????
???????????????????????????????????????
                                                       
12 ? 340???? 330????????????????????????????? ????
???????2008??????????????????????????????????
???????I. Worthington, Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece, Oxford, 2013 ?
???????????????????	 ??????????? 1~4?? ????29??2015
???73-86??????????????????????????????????????
???? 
13 ???????????????????????????????Horváth 2014: 46-61; Rhodes 
2009: 223-228. 
14 ???????????? 336????????????????? 330?????????
???????????????????????????????????????????
??????? 18? 103????????????????????????????????
???2010??311−332?????????? 12??Cf. N. Sato, ‘Use and Abuse of Legal Procedures 
to Impede the Legal Process’, in C. Carey et al. (eds.), Use and Abuse of Law in the Athenian Courts, 
forthcoming. 
 ?	 ?????	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????27??? 
	 ???????????????????????????? Carey et al. 2008???
??15???????????????????????? 
 
???????????????? 
?1?????16????17?????????????????????18??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????19?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????2????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 3??????? 1??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??20??????? 3 ????????????????????????????
                                                       
15 ??????????????????Horváth 2008b; id. 2008c; Janko 2009; Demont 2011???
???Demont 2011???????????????????????????????????
???? 
16 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????1997??????????????????????????????
??2016??? 5? 3???????????????? 
17 ? 339???????????????????????????????????????
??????????????????18????????????????????????
??????????????????????????? (Dem. 18. 169ff.)?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (Dem. 
18. 179)????????????????????????????????????????
?? 
18 ??????????????????????????????????????????
?????????????????? (Dem. 18. 177)? 
19 Dem. 18. 215??????????????????? 
20 Dem. 18. 229-230???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????3???????
137r 
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??????3????????????????????????21????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????22??4???????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????23???????????????????????????????
?????????????????24?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????25???????????????????????
                                                                                                                                                    
???????????????????????????? 2??????????????
? ἂν?????????????????? ἂν????????????????????? 
21 ????? καιρός??????????????????Cf. M. Trédé, Kairos: L’à-propos et 
l’occasion, Paris, 1992, pp. 230-244. 
22 ?????????????????????????????????? 18???????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??1986??169?194?; H. Yunis, ‘Politics as Literature: Demosthenes and the Burden of the Athenian 
Past’, Arion 8 (2000), pp. 97-118?????????Horváth 2014: 165-176? Dem. 18??????
??????????? 
23 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 10???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
24 ???????????????????? καθαιρεῖν????? take down, demolish????
???????????????????????????????????????????
????? (e.g. Dem. 16. 27; 20. 37; RO 22. 31-5; 25. 56; IG II2 448. 60-62)? 
25 ????????? τὰς µεγίστας δωρεὰς????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 11?? 
137v 
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 ?????	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??????26????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????5???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????27??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????6?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????28??????????????????????????
??????????????????????????????????????29
???????????????????????????????????????
?????…… 
?2????30? 
?7?……????????????????????????……?????????
???????????????????????????????????????
                                                       
26 ??????ἀντεῖπέ τις …ἐπαινέσαι, … ἀλλ’ οὐκ ἂν…δοῦναι; ????????????
ἀντειπεῖν + inf.?????? LSJ??????????????????????????????
????????????????????????????????????…ἐπαινέσαι/ 
…δοῦναι??????????????????????????????????? 
27 Dem. 18??????????????????????????????????????
?????????????????????????? (240-241, 301)???????????
??????????????????????????????????????87-89???
????81-86??????179-188, 211-218?? 
28 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????2008??158-159?; ????????????????????????????
???????????????????????2010??110-112?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????N. Sato, ‘‘Aristocracy’ and Athenian 
Diplomacy’, in N. Fisher and H. van Wees (eds.), Aristocracy in Antiquity: Redefining Greek and Roman 
Elites, Swansea, 2015, pp. 203-226????? 
29 Dem. 20. 96-97????????????κυρίας εἶναι τὰς δωρεάς, ὅσας ὁ δῆµος ἔδωκεν????
???????????????????????? 
30 137v-136r? 145r-144v????64???????? 
136r 
145r 
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??????????????????????????????????????8?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??31????????????????????????????????????
?????????9???????????????????50??????32???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????33???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????34??????????35??????
????????????????????????36?????????????37?
??????????????????????????15??????????????
???????????3???????????????????10????????
                                                       
31 γραφὰς ἐνιστάντα???????????Dem. 18. 4??????????????????
?? 
32 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????27??? 63????
???????????????????????????????????????????
???????N. Sato, ‘Out-of-Court Settlement and Public Opinion in Democratic Athens’, KODAI: 
Journal of Ancient History 16 (2015), pp. 43-56. ???????????????? 25??????
???? 
33 ???????????????????????????? 360????????????
??????? 
34 µὴ ποιεῖν ἐφ’ οἷς ἔλαβεν τὴν δωρεὰν̣̣ τ̣οῦ̣̣ [δήµ]ο̣υ̣, βουλόµενος διαπράξσθαι [οὐδὲν ὧν ἐ]δ̣[ίωκ]ε̣ν̣ 
[ἠ]δ̣ι̣κ̣η̣κ̣ό̣τ̣α̣.??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? 335????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? (Aeschin. 3. 77)??????????????????????????????
?????????????????? (Arrian. 1. 10. 4-6)?????????????????
???????????????????????????????????????????? 
35 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
12??129-135????????????? 
36 ??????????????????????????????????????????
?????? 
37 ??????????????????????????????????????????
????? (e.g. [Arist.] Ath. Pol. 57)? 
144v 
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???????????????????????????????38???????
????????39??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????11???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????40???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????…??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????12????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????2?????????
?????41??13??????????????????????????????
????????360????????????220????????????????
??????????????????140???42????????????????
???????????????????????43???????????????
                                                       
38 προεβ̣ο̣ύ̣λευσα.̣ προβουλεύω???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
39 οὔ̣τ̣̣ε̣ οἷ̣̣ς̣ ὁ δῆµ(ος) ὁµογνώµων ἐγένετο, ὡς ἐγὼ προεβ̣ο̣ύ̣λευσα̣, …??????????????
???????????????????Carey et al. 2008???????????? οὓ̣ς ἐγὼ 
προεβ̣ο̣ύ̣λευσα?̣????????????????????????????????????
????????????LSJ??????? προβουλεύω????????????????
????????????????? 
40 ??καιρός??????????????????????χρόνος????????????? 
41 ??????????????????????????????????????????
3?? 2??????????????????????????? (e.g. Aeschin. 3. 143)? 
42 ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Histriography??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2010??274?297?? 
43 ? 5????????????????????????????????????????
???????? (Hdt. 6. 108, 111)?????????????????????? (e.g. Lys. 2. 
20; Pl. Menex. 240c; Dem. 60.10)?Dem. 18?????????????????????????
145v 
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??????????????5??1??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????14??????????
?????????????????????????????????2?…..???
????????????????????????……?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????44??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????15?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????45??16??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????17?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??46????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                    
?????????????? (208)? 
44 τοῖς αὐτοῖς τέλεσι. Carey et al. 2008?????????????τοῖς αὑτῆς τέλεσι??????
??????????????????? 
45 ???1?4???Dem. 18. 211, 213??? 
46 ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????335????????????????????????? 
176r 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????47??18???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????19????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????48?
?20?????????????????????????????????????
??????????????????????49????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????50??????????????
??????????????????????????21????????????
                                                       
47 ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
48 Schol. Dem. 20. 52???????????????395???388???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????480?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? 
49 ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? 
50 ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????6?????????????
Ael. VH 6. 1???????????????????????????????????????
?????????? 
176v 
173r 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????51???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????22????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????52?????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????53??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????54??23???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????24???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????55????????????????????
????????????????????????????????56??????
                                                       
51 Dem. 18. 295??????????????????????????? 
52 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 12??138-141??
??????????? 
53 [ὡς] ἂν̣̣ ἔχῃ̣???????????????????ἔχω???? hold oneself, keep?LSJ s.v. B. 
I. 1???????????????????????????????ὡς ἂν?????LSJ s.v. B. 
II. 1??????Carey et al. 2008???regardless?????Horváth 2014???egal wie er vorliegt?
Demont 2009???en l’état??????????? 
54 ???????ὅπ̣ω̣[ς] ἂν̣̣ δ̣ο̣υ̣λ̣ε̣ί̣α̣ν̣ ὑπ̣ά̣̣γ̣ε̣ι̣ν̣ ὑπο Δηµάδου ἔχη̣τε???????????????
??LSJ?????????ὑπάγειν????????????????εἰς???????????
???????????????Horváth 2014??so dass ihr mit Demades’ Hilfe die Knechtschaft werdet 
einführen können???????Carey et al. 2008??so that you can endure servitude under Demades??
??????????????ὑπέχειν??????????????????????Diod. 17. 15. 3
?????????????? 
55 ???????????????????? 
56 ???????????????Plut. Phoc. 21; [Plut.] X Or. 847C, 848E????????? 
175r 
174v 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????57?
?25?????????????????????????50???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????50?????????????????????????
??????????????58??26?????????????????????
?????????????????????59?????????????????
???????????????????????????????30???????
??????????????????????????????25????????
???2????50????????????????60??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????61??27??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????600???60?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????62??????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????63??
                                                       
57 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
58 ?? Horváth 2014??????????????????????????????????
????????? 
59 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????102?4??1993???
1-37?? 
60 ???? 30??????????????????????[Arist.] Ath. Pol. 63. 3?????
???????????????????????20???????????????????
???????????????????????????????????? 
61 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????2008??? 2???????????????
??????????????????????110? 7??2001???1-34????????
??????????????????????????????? 
62 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????Lys. 16. 14??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? 
63 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????28????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????64???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????65????????????66?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
??	 ??????????????	 
	 ???????????????????????????????67??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????3????????????????? 2?????? 4
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????68? 
	 ??????????????????????????????????????
                                                                                                                                                    
????? 14?? 
64 ??????????????????????????????????????????
??????????????? 
65 ???????????????????????????????????????????
???????M.J. Osborne, Naturalization in Athens, Brussel, vol. 3, 1983, pp. 67-68 (T67). 
66 ?????????????πολ[λάκις ἔλεγον, ἐπεσκότει µοι τὰ Μακεδόνων ὅπλα. οὐκ ἐγὼ τὸ 
ψήφισµα ἔγραψα, ἡ δ’ ἐν Χαιρωνείᾳ µάχη]?????????Cf. [Plut.] X Or. 849A: αἰτιωµένων δέ 
τινων αὐτὸν ὡς παριδόντα πολλοὺς νόµους ἐν τῷ ψηφίσµατι ‘ἐπεσκότει’ ἔφη ‘µοι τὰ Μακεδόνων ὅπλα. 
οὐκ ἐγὼ τὸ ψήφισµα ἔγραψα, ἡ δ’ ἐν Χαιρωνείαι µάχη’. 
67 ?????????????????????? A. R. W. Harrison, The Law of Athens, vol. 1, 
Oxford, 1968, pp. 97-108, 115-121, 293-296????????? 
68 ??????????????????????????????????????????
πίστις???????????????????????? διήγησις????????????
???????????????????????????????????????????
?????? (Whitehead 2009: 138)? 
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????????????69??????????????????????????
?? 360 ???322 ??????????????????????????????
??????????????? 3???????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 5???
??????????????????7?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????3 ??????????????????????
???κληρουχία ????????????????????? 82 ?????????
??????????????????? 
	 ???????????????????????????????????? Thür
????????????????????????????? δίκη ἐπιτροπῆς???
????????????????????70??????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? Whitehead ???????????????????????
? κάκωσις ???????? εἰσαγγελία ??????????????71??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
	 ?????????Tchernetska 2005; Tchernetska et al. 2007? Demont 2011?????
??????????????????????Thür 2008a; id. 2008b; id. 2010????
???????????????????????????????????????
??????????????????Horváth 2008a; Jones 2008; Luppe 2008????
??????Whitehead 2009?????????????????Rubinstein 2009??
?????????????????????????   
	  
?????????????72? 
?1???73??????????????????????????????????
                                                       
69 ??????????????????????????????????? 2???????
????????????????????????? 
70 Thür 2008a: 127-128; id. 2008b: 654; id. 2010: 10-13.  
71 Whitehead 2009: 138-148. ???????????????????????????????
?????????? 
72 ????????????????Suda s. v. παιδάριον???????????????Πρὸς 
Τίµανδρον??????? 81??????? Harp. s. v. Ἡφαιστία (= Hyp. fr. 3 Jensen) ?????
?????????????????? Ὑπὲρ Ἀκαδήµου??????????????????
???????????????????????????????2,5,7??????????3, 
6???????????????????????????????????????? 
73 ?????????????????????Tchernetska et al. 2007: 3??????????
τὸ λῆµµα?????????Thür 2008a: 132-133; id. 2008b: 661; id. 2010: 15? κεφάλαιον????
ἀρχαῖον??????????????? 
138r 
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???????????????????????????????????????
??????????????????74????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????75?
???????????????????? 
?76? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????77?????????????????
??? 
??? 
?2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??78????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????3??????????????????????????????
??????79????????????????????????????????
                                                       
74 ???? Tchernetska 2005; Tchernetska et al. 2007??????αὑτοῖς̣????????????
?????????Thür 2008a: 131-132; id. 2008b: 660; id. 2010: 14???????????????
??????????? 
75 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? (Lys. 32. 23; Dem. 27. 58)???????????????????????? (Isae. 6. 36- 
37)?????????????????????? (Dem. 27. 40)?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? (Isae. 6. 36-37)? 
76 ?????????????????????????????????????????
????? 6??????????????????????????????? 
77 ??????????????????????????????????????????
???????????????????? (e.g. [Arist.] Ath. Pol. 56. 6-7)? 
78 ??? φήναντ(ος)?????????????????? φάσις ὀρφανικοῦ οἴκου??????
???????????????Dem. 38. 23; Harp. s. v. φάσις (= Lys. fr. 262 Carey) ??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? (cf. D. M. MacDowell, ‘The Athenian Procedure 
Phasis’, in M. Gagarin [ed.], Symposion 1990, Köln, 1991, pp. 196-197; R. W. Wallace, ‘Phainein in 
Athenian Laws’, in G. Thür & F. J. Fernández Nieto [eds.], Symposion 1999, Köln, 2003, p. 174)?Thür 
2008a: 133-137; id. 2008b: 656-663; id. 2010: 16-17??????????????????????
?????????????????‘Anzeige’ ‘report’???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? 
79 τὴν ἀδελφὴν τουτουΐ (sc. Ἀκαδήµου). ?????? ἀδελφός / ἀδελφή????? brother / sister
135r 
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???????? 2????? 2????????????????????????
???80????????????????81??????????????????
? 10 ???????????????????????????????????
????????????????????????????82???? 7 ?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????83??4??????????????????????????????
?84?????????????????????????????????????
????????????????????????????85??????????
?????86?????????????????????????????????
                                                                                                                                                    
???????????????????????????????????????????
?????????????????? ἀδελφή??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ἀδελφή
???????????????????????????????? 
80 ???????? ὀρφ̣α̣ναῖν???????2??????????????????????
??????????????????????????E. Handley apud Tchernetska 2005: 4??
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
81 καταλειφθέντ̣ω̣ν γὰρ τουτωνὶ δυοῖν ἀδελφοῖν καὶ ἀδελφαῖν δυοῖν ὀρφ̣α̣ναῖν καὶ µητρὸς καὶ 
π(ατ)ρ(ὸ)ς καὶ παιδαρίων πάντων ὄντων. ?????????????????????????
????????????????? Suda s. v. παιδάριον (= Hyp. fr. 164 Jensen) ????????
? (καταλειφθέντων [prius conj. Blass: καταλλαχθέντων codd.] γὰρ τούτων δυοῖν ἀδελφοῖν καὶ 
δυαῖν ἀδελφαῖν ὀρφαναῖν καὶ πρὸς πατρὸς καὶ µητρὸς καὶ παιδαρίων παίδων) ?????????
?????? 
82 ? 4?????????????????????????????????????????
?????????? K. Clinton, ‘The Athenian Cleruchy on Lemnos’, in A. P. Matthaiou & R. K. Pitt 
[eds.], ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Studies in Honour of Harold B. Mattingly, Athens, 2014, pp. 327-337
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
83 ??????????????????????????????????????? 
84 ?????? ἀσ̣̣ε̣λγέ̣[ς]?????Jones 2008: 19-20? ἀσεβές????????? ἀναιδές???
????????????????? 
85 ??????????????????????????????????????????
???[ἂ]ν̣ ἀδελφὰ π̣α̣ι̣δάρι(α) πωλῶσιν ἢ̣ µ ̣η̣τ̣έ̣ρα καὶ παιδία ἢ̣ π(ατέ)ρα̣ [καὶ π]αιδ̣ά[ρ]ι̣(α̣) ἑ̣σ̣τ̣ῶσ̣̣ι, 
ζηµ[ι]ούµενοι̣ ἐλάττονος ἀ[πο]δίδο̣ντ̣α̣ι?̣????Jones 2008: 19-20? ἂν̣̣ ἀδ̣ε̣λ̣φὰ ̣παιδάρι(α) 
πω̣λ̣ῶσιν ἢ̣ µ ̣η̣τέρα καὶ παιδία, [καὶ οὗτοι εὖ ἴσθ'] ὅτ̣̣ι̣ ζηµιούµ ̣ε̣νοι ἐλάττονος ἀπ̣οδίδονται?̣????
???????????????????????????????????????????
????????????????????Luppe 2008: 5? ἂν̣̣ ἀδ̣ε̣λ̣φὰ ̣παιδάρι(α) πω̣λ̣ῶσιν ἢ̣ 
µ ̣η̣τέρα καὶ παιδία, [κατ' οἰκίαν δηλον]ό̣τ̣ι̣ ζηµιούµ ̣ε̣νοι ἐλάττονος ἀπ̣οδίδονται?̣?????????
????????????????????????????????????????????
????????????? 
86 Jones 2008: 20????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??Schmitz 2011??? 415???????????????????????????????
??????? (IG I3 422. 193-197) ???????????? 2??????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????5??????????
??????????????????????????????87????????
??????? 13 ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????6?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????88??
????????????????? 
?? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????89?7?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 5????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 5? 
 
???????????????????????????????????	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